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The decline of the sake brewing industry in recent years is remarkable.
This paper examines the changes in the sake market during the Heisei
period and the management of the sake industry there, focusing on the
case of Ozeki Co., Ltd. It is also based on the results of research on
sake brewing economic history at Kwansei Gakuin University since the
prewar period.
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